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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang tclah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
• 	 Biji Fagraea racemosa dapat tumbuh pada media padat MS tanpa 
hormon, dengan karakteristik pucuk yang tumbuh tanpa cabang, dan 
media MS yang dimodifikasi dengan hormon Benzil Adenin 2 mg/I 
dan 4 mg/I dtmgan karakteristik pucuk memiliki banyak cabang. 
• 	 Kultur pucuk Fagraea raccmosa dapat tumbuh dan memperbanyak 
diri pada media cair MS yang dimodifikasi dengan hormon Benzil 
Adenin 2 mg/I dan media MS yang dimodifikasi dengan hormon 
Kinetin 2 mg/I, dengan indeks pertumbuhan lebih dari dua. 
• 	 Jenis kandungan metabolit sekunder ekstrak metanol dan kloroform 
kultur pucuk Fagraea racemosa Iebih banyak daripada metabolit 
sekunder daun tanaman asal Fagraea racemosa. Jenis metabolit 
sekunder yang terkandung dalam kultur pucuk tersebut tidak sarna 
dengan yang terkandung dalam tanaman asal Fagraea racemosa. 
Dalam ekstrak metanol dan kloroform kultur pucuk Fagraea 
racemosa terkandung senyawa yang mampu mengabsorbsi sinar UV 
pada panjang gelombang 280 dan 365 nm .. 
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6.2. Saran 
Berdasarkan basil penelitian ini, perIu dilakukan penelitian lebih lanjut 
antara lain: 
• 	 Optimasi media pertumbuhan kultur pucuk Fagraea racemosa 
dengan menggunakan berbagai kombinasi hormon sitokinin. Dengan 
media dan hormon yang berbeda ada kemunglctnan terjadi 
perubahan pada kandungan metabolit sekunder. 
• 	 Analisis kandungan metabolit sekunder kultur pucuk Fagraea 
racemosa dengan cara yang lebih akurat dan teliti untuk mengetahui 
keseluruhan metabolit sekunder yang dikandung kultur pucuk 
tersebut. 
• 	 Dilakukan inisiasi dan analisis kandungan metabolit sekunder 
terhadap jenis kultur yang berbeda dati Fagraea racemosa. 
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